Introducció by Retuerta Jiménez, M. Luz
Amb l’edició d’aquest número de Materials del Baix
Llobregat corresponent a l’any 2003 que teniu a les
mans, es tanca un primer cicle d’aquesta publicació
que pensem que ha contribuit notablement a donar
compta de l’esforç de recopilació, reflexió, recerca i
estudi que es practica en els múltiples camps del
coneixement humà a la nostra comarca del Baix
Llobregat. Coincidint amb el proper número, el 10,
que apareixerà previsiblement dintre d’aquest
mateix any 2004 i, per tant, deu anys després de
l’inici d’aquesta iniciativa, el Consell de Redacció i
subsidiàriament la Junta del Centre d’Estudis, han
volgut aprofitar per fer una renovació formal i de
fons de la publicació. 
En substancia s’ha de dir que la renovació afectarà
només a una part de l’equip —que es reestructura,
especialment amb el nomenament d’un nou coordi-
nador— i a alguns aspectes formals per donar a la
publicació —que ha mantingut la seva estructura i
maquetació pràcticament inalterada des del primer
dia— un aire més modern i ordenat. L’estructura de
continguts, que pensem que ha estat un dels princi-
pals èxits de la seva regularitat, en prou feines es
modificarà com no sigui per fer menys feixucs
alguns textos i més atractiva la seva lectura.
L’aparició del proper número del 2004 que, si tot va
com tenim previst, es produirà dintre d’aquest
mateix any, permetrà també normalitzar la periodi-
citat d’aquesta publicació anual i, per tant, complir
també un dels objectius de futur: fer que Materials
del Baix Llobregat, dintre les seves característiques
específiques, pugui tractar també temes d’una actua-
litat relativa sense data de caducitat immediata.
El tema del dossier d’aquest volum de Materials està
referit a l’ensenyament a la comarca i a la reflexió
entorn dels moviments de renovació pedagògica, les
experiències històriques recents i més remotes i a
l’anàlisi més o menys aprofundit de la problemàtica
de l’escola, en el sentit més ample del concepte, a
casa nostra. Reflexions, anàlisis i panoràmiques que
poden ajudar al lector a situar una qüestió que ens
afecta, en diferents graus però de manera significati-
va, a tots plegats.
A més del dossier central de la publicació del 2003,
s’ha complementat el número amb les aportacions de
diversos estudiosos en forma d’articles, materials i
documents i ressenyes de llibres que posen de mani-
fest una vegada més, el treball, callat i persistent,
d’un nombre cada vegada més nombrós i significatiu
d’intel·lectuals del Baix Llobregat. Amb aquesta
constatació vull, des d’aquí, agraïr una vegada més
als autors, tant del dossier central com de la resta de
materials, l’acceptació de l’encàrrec en alguns casos
i la qualitat dels continguts, l’esforç de síntesi i el
rigor en les respectives aportacions de tots ells. 
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